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ABSTRACT 
 
Rehabilitation has a central role to guide and do the coaching of people who 
became victims abusers psychotropic or addicts. Against those who abuse 
psikotopika formulated the laws that they may be subject to sanctions and 
rehabilitation. As for the problems in this thesis is 1. what its rehabilitation for 
addicts to combat criminal acts of psychotropic drugs? 2. what obstacles exist in 
the rehabilitation of addicts psychotropic drugs? This type of research is the 
normative research. With a secondary source of data on the data processed. The 
results of this research is the urgency of rehabilitation are indispensable for people 
who abuse psychotropic or addicts in order to escape from addiction and abuse of 
psychotropic drugs. While in the process of rehabilitation of existing obstacles 
appear, be it in terms of internal and external.  
Keywords: urgency, rehabilitation, psychotropic drugs, addicts 
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